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Rechtsgeschiedenis 
Rechtsgeschiedenis 
Mr. C.J.H. Jansen 
Kon in het begin van de jaren tachtig misschien 
terecht worden opgemerkt, dat de juridische bio-
grafie in Nederland een weinig beoefend genre 
was, in de jaren negentig is dat moeilijker vol te 
houden. Er is de afgelopen tijd een behoorlijke 
stroom aan boeken en artikelen op gang geko-
men, waarin leven en werk van een jurist tot on-
derwerp zijn genomen. Het biografische genre 
behoort mijns inziens door iedere discipline ge-
koesterd te worden, al was het alleen maar om-
dat de huidige wetenschapper in de geestelijke 
nalatenschap van zijn vakgebied mede de inspi-
ratie kan vinden voor de toekomst. Bovendien 
lijkt mij voor de verklaring van het huidige recht 
enig inzicht in de historische ontwikkeling een 
minimaal vereiste. 
Een Katern als dit is niet de plaats om alle 
werken uit de voorbije periode op te sommen. Ik 
wil in ieder geval verwijzen naar de bundel Zes-
tigjuristen onder redactie van T.J. Veen en P.C. 
Kop, de biografie over Gerard Noodt van 
G.C.J.J. van den Bergh, de Utrechtse en Leidse 
hoogleraarsportretten in Rechtsgeleerd Utrecht 
(onder redactie van G.C.J.J. van den Bergh, J.E. 
Spruit en M. van de Vrugt) respectievelijk het 
proefschrift van M.J.A.M. Ahsmann over colle-
gia en colleges. Van recente datum zijn de bij-
dragen van J.W. Westenberg over de Nobel-
prijswinnaar T.M.C. Asser, J.J.H. Bruggink over 
P. Scholten en H. van den Brink over A.A.H. 
Struycken in de prachtig uitgegeven Amster-
damse feestuitgave Een brandpunt van geleerd-
heid in de hoofdstad en het levensportret van de 
Groninger hoogleraar in het Romeinse recht 
HJ. Scheltema van de hand van E.W.A. Hens-
sen (getiteld Langs zelf gekozen paden). Schelte-
ma, de vader van Byzantijns recht in Nederland 
en initiatiefnemer tot het inmiddels afgeronde 
Basilica-project (waarover J.H.A. Lokin, in: Ars 
Aequi 1988, pp. 538-544), heeft buiten juridische 
kring vooral bekendheid gekregen als dichter on-
der het pseudoniem N.E.M. Pareau. 
In september vorig jaar verscheen het boek 
Kopstukken Arbeidsrecht, waarin C.J. Loonstra 
en C.J.H. Jansen het leven en werk van een zes-
tal vooraanstaande arbeidsrechtjuristen hebben 
beschreven. De schetsen vormen tegelijkertijd 
een poging om een beeld te geven van de weten-
schappelijke ontwikkeling van het arbeidsrecht, 
een moeizame ontworsteling aan de greep van 
enerzijds de sociale politiek en anderzijds de 
staathuishoudkunde. Laatstgenoemde auteur 
heeft zich in een onbewaakt ogenblik ook nog 
gestort op de beoefenaren van de Inleiding tot de 
rechtswetenschap in de eerste helft van deze 
eeuw {Van Struycken tot Telders, Zwolle 1992). 
Enigszins buiten het gezichtsveld van de jurist 
verscheen een werk met tien portretten van Ne-
derlandse liberalen (waaronder P.W.A. Cort van 
der Linden, N.G. Pierson en M.W.F. Treub), die 
overigens allemaal — wat niet opgemerkt wordt 
door de redactie (G.A. van der List en P.G.C. 
van Schie) — jurist waren: Van Thorbecke tot 
Telders. De redacteuren signaleren wel, dat de 
geschiedenis van het liberalisme lange tijd is ver-
waarloosd (in dit licht mag het overigens op-
merkelijk genoemd worden dat Van der List in 
zijn levensbeschrijving van Thorbecke juist de 
monografie en andere artikelen van E. Poortin-
ga over deze staatsman niet lijkt te kennen). 
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Wordt de door de redacteuren geconstateerde 
leemte al een beetje gevuld door de eigen bundel, 
een dik halfjaar later werd door CA. Groene-
wold een uitvoerige biografie gepubliceerd over 
H.P. Marchant, een van de voormannen van de 
Vrijzinnig-Democratische Bond, en pas geleden 
verscheen het proefschrift van H. te Velde over 
liberalisme en nationalisme in Nederland (1870-
1918), waarin ook menige biografische noot 
wordt gekraakt. Het belang van studies naar de 
liberale kopmannen is groot, omdat zij verant-
woordelijk zijn voor de modernisering van het 
Nederlandse staatsbestel vanaf het midden van 
de 19e eeuw. Het nog steeds aanwezige misver-
stand, dat alle liberalen van rond 1900 verstokte 
nachtwakersstaat-adepten zijn geweest, wordt 
(weer eens) naar de mestvaalt van de geschiede-
nis verwezen. Het liberale ministerie Pierson/ 
Goeman Borgesius tekende bijvoorbeeld voor de 
Ongevallenwet, de Woningwet en de Gezond-
heidswet. Hun liberale broeder H.L. Drucker 
was de auctor intellectualis van de in zijn tijd zeer 
moderne wet op de arbeidsovereenkomst (met 
lekker veel dwingend recht!). Na de Eerste We-
reldoorlog raakten de liberalen pas het initiatief 
kwijt aan andere politieke groeperingen. 
Wanneer u dit Katern leest, is net het laatste 
nummer van de Groninger Opmerkingen en Me-
dedelingen van de drukpers. In dit blad staat een 
drietal bijdragen (resp. van J.H.A. Lokin, C.J.H. 
Brunner en W.J. Zwalve) over G. Diephuis en 
C.W. Opzoomer, het tweetal dat in de juridische 
literatuur bij uitstek bekend staat als legist (over 
legisme en privaatrechtswetenschap kwam in 
september 1992 de tweede druk van het gelijk-
namige cahier van P.C. Kop op de markt). Zo-
wel Lokin als Brunner gaan vooral in op de ge-
dachten van Opzoomer en Diephuis over de ver-
houding tussen wet, rechter en wetgever en hun 
rechtsbronnenleer. Brunner beoogt ten aanzien 
van Diephuis te laten zien, dat hij aan de mar-
ges van het legisme staat. Zwalve behandelt de 
werkwijze van Diephuis en Opzoomer aan de 
hand van een tweetal concrete leerstukken, het 
oorzaak-vereiste bij de verbintenisscheppende 
overeenkomst en het titelvereiste bij de eigen-
domsoverdracht. 
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